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D E F I L I P I N A S . 
Ano IX. 
Domingo 13 de Juhlo de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Loa anscritoroa tienen opción gratis á un anuncio do sois Uneas que 
dia. PRECIOS.—Kn la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 realns idem.—Fuera de Filipinas •Q reñios 
deberá romiíirso firmado 11 la Redacción antes del medio 
. . il  sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata. PUNTOS DE SUSCMCION.—Impronta do esto Periódico, y en provincias, so podra \er la lista do corresponsales que se inserta en la hoja del hiñes. 
Número 163. 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN DE L A PLAZA D E L 12 AL 13 DE JUNIO 
DK 1858. 
G E F E S DE DIA.—Dentro de l a P laza . E l Co-
mandante graduado Capitán D. Carlos Calderón.— 
P a r a San Gabriel . E l Coiuandanto graduado Capitán 
D. Francisco Surroca.—Para Arroceros. E l Coman-
danto graduado Capitán D. Sorapio Noval. 
PARADA. Los Cuerpos de la guarnición a pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Rey nüm, i - Vis i ta 
de Hospital y jjrovisiones. Principe núm. 6. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Fernando 7. 0 
núm. 3. 
De orden do S. E . el Tenionte Coronel Sargento 
Mayor, José Carvajal. 
B B T A D O M A Y O R . 
Orden general del Ejército del 42 de Junio 
de 4858. 
El Escmo. Sr. Capitán General ha recibido 
las dos Reales órdenes siguientes, la \ .* fecha 
•17 de Febrero y la 2.a del 28 del mismo mes 
y ano. 
-1.a Escmo. Sr. = EI Sr. Ministro de la 
Guerra dice con esta fecha al Coronel encar-
gado del despacho de la Dirección General de 
Infantería lo que sigue: = La Reina (Q. D. G.) 
en vista de la comunicación de V. S fecha 5 
del actual en que manifiesta que el Capitán 
del batallón provincial de Mallorca núm. 55 
de la reserva 1). Antonio Luzon y Abanto, no 
se ha presentado oportunamente en su cuerpo 
escedióndose en el uso de Real licencia que 
por enfermo se hallaba disfrutando en Cara-
banchel, se ha servido resolver que el espresado 
Oficial sea baja definitiva en el Ejércífb pu-
blicándose en la órden general del mismo 
c o n f o i me a lo dispuesto en Reai Orden de l'J 
de Enero de 1850; siendo al propio tiempo 
lá Real voluntad que esta disposición se co-
munique á los Directores é Inspectores gene-
rales de las armis ó institutos, Capitanes ge-
nerales de los distritos y al Sr. Ministro dé 
lá Gobernación del Reino, para que llegando 
á conocimiento de las autoridades civiles y 
militares, no pueda aparecer en punto alguno 
con un carácter militar que ha perdido con 
arreglo á ordenanza y órdenes vigentes. = Do 
Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro 
ío traslado á V. E. para su conocimiento y 
fines consiguientes. 
2.a Escmo. Sr .=La Reina (Q. D. G.) se 
ha enterado de la carta núm. 250 que V lí. 
dirigió á este Ministerio en 4 de Setiembre 
último en que traslada el parte dado por el 
Gobernador do la Plaza de Zamboanga relativo 
á la espedicion verificada bajo su dirección 
el 15 de Agosto anterior al pueblo de Magalac, 
en la contracosta de Joló con objeto de res-
catar á los cautivos que hicieron los moros 
en sus escursiones á Visayas la que tuvo pnr 
resultado la toma y destrucción del citado 
punto, así como la del pueblo pirata -de Su-
mapit donde aquella se dirigió; y S. M . con 
presencia de lo espuesto acerca del particular 
so ha dignado resolver manifieste á V. E. que 
ha visto con aprecio la buena dirección y tino 
con que ha llevado á cabo la referida empresa 
el Gobernador de Zamboanga Coronel de Ca-
ballería D. José García Ruiz cuyos servicios 
tendrá presentes en tiempo oportuno, siendo 
asimismo su Soberana voluntad que tanto á 
este como á los demás Gefes, Oficiales y tropa 
así de Infantería como de Marina, y á los pai-
sanos que con los mismos han tomado parte 
en aquel hecho de armas, rivalizando en valor 
y lealtad, se les dé las gracias en su Real 
nombre por su comportamiento en la espe-
dicion contra los moros de Magalat y por 
los resultados obtenidos en ella. Al propio 
tiempo se ha servido S. M". conceder al sol-
dado del Regimiento Infantería de España nú-
mero \ i Estanislao Mayuga y al paisano zam-
boangueño José Menece la cruz pensionada 
de María Luisa para que V. E. los propone 
en atención á haber sido heridos en las men-
cionadas empresas. De Real órden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes /nterin se espiden á los agraciados 
los diplomas correspondientes = Lo que de 
órden de S. E, se publica en la general de 
este dia para conocimiento del Ejército. = El 
Coronel Gefe de E. M . , José Ferraler. 
AVISO. 
En los dias 1^, 15 y IG del corriente mes 
entre 5 y 7 de la mañana y tarde, se fogueará 
un pelotón de reclutas del Regimiento Infan-
tería del Infante núm. A en la playa situada 
detrás del cuartel que ocupa el cuerpo en Ma-
late. 
Lo que se avisa al público para su cono-
c¡ín¡ento. = De órden de S E. El Teniente Co 
ronel Sargento mayor .=José Carvajal. 
MARINA. 
SECRETARIA, DE LA COMANDAMCIA GENERAL PE 
MARIIS A D E L APOSTADERO DE 1 I L I P I N A S . = Debiendo 
procedérse al acopio de piedra de la punta de 
S. Miguel en Mariveles con destino á las obras 
del varadero que se construye en Punta San-
gíay, en el número y dimensiones que mas 
abajo se espresan, siendo de cuenta de la Ma-
l ina su conducción desde la playa (muy próc-
sima á la cantera) ai sitio de cu destino, los 
que quieran interesarse en este servicio pue 
den dirigir sus proposiciones á esta Secretaría 
para que presentados, en Junta Económica de 
Apostadero se determine por esta la mas ven-
tajosa. 
KI'.ylEROS Y DIMENSIONES D E L A P I E D R A DE 
SAN MltíUEL QUE SE N E C E S I T A . 
G00 sillares de .10....20 y ^ puntos. 
/<00 idem de 50....20 y -10 » 
5240 cubijas de 50....12 y 8 » 
^ morteros de 50... 50 y 50 » 
Lo que por disposición del Sr. Comandante 
general del Apostadero se anuncia al público 
para su inteligencia. 
Manila -12 de Junio de 1858.—José Mar-
tínez Illescas. . 6 
TUÍBUNALES. 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIEN 
CIA Y C H A N C I I . L E R I A DE F I L I P I N A S . — POP dispo-
sicion de este Superior Tribunal de 27 del 
próximo pasado se convoca á todos los que 
quieran optar á la plaza de Procurador de 
número de los Juzgados de esta Capital va-
cante por renuncia de D. Isaac Antonino de 
los Reyes para que en el improrrogable tér-
mino de 2o dias á contar desde la tercera 
y última publicación de este anuncio presen-
ten sus solicitudes en la Secretaría de mi 
cargo acompañando las justificaciones bastantes 
de los méritos y circunstancias que aleguen 
y espresando en ellas los nombres de tres 
personas caracterizadas que puedan atestar 
subre su moralidad é intachable conducta. 
Manila 9 Junio de 1858. = Juan Antonio 
Gómez. -1 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO. = 
Debiendo sacarse á pública licitación la con-
trata de varios efectos de ferretería, quincalla, 
tejidos y otros géneros, para el surtido del 
arsenal de Cavile, se avisa al público, para 
que los que quieran interesarse en ella, lo 
verifiquen ante la Junta Económica del Apos-
tadero, á cuyo fin se avisará con anticipación 
por medio del B o l e t í n oficial, el dia en que 
aquella debe venirse; siendo de advertir, que 
el pliego de condiciones se halla de manifiesto 
desde esta fecha en la Secretaría de la Co-
mandancia general del Ramo, situada á la 
bajada del puente del Trozo donde pueden 
enterarse de ocho á doce de la mañana de 
todos los dias hábiles. Binondo y Junio HO 
de -l858. = Eduardo Olgado. 5 
En virtud de providencia del Sr. Alcalde 
mayor segundo de la provincia, se cita llama 
y emplaza al chino infiel llamado Sa-Yuco, 
para que en el término de nueve dias, se 
presente en esto Juzgado para enterarse de 
una reclamación civil y por consecuencia de la 
cual le ha sido intervenida la tienda de varios 
efectos que liene en el barrio de Omboy, aper 
cibido que de no hacerlo se continuará el 
procedimiento en su ausencia y rebeldía pa-
rándole el perjuicio que haya lugar. Binondo 
10 de Junio de H858.—Eduardo Olgado. 
A petición del Apoderado de la Junta ad-
ministradora de obras pias, las almonedas de 
la casa sita en la Isla del Romero y camari-
nes del pueblo de San Miguel, señaladas para 
lo# dias 17 y 48 del corriente se transfieren 
á los dias 5 y 6 del próximo mes de Julio, 
advirtiéndose que la cláusula contenida en los 
anteriores anuncios en que se fija la condición 
de quedar impuesta sobre dichas fincas por 
tiempo determinado la mitad del valor que 
sirva de tipo para la -subasta, se entiende en 
los términos siguientes «pudiendo quedar im-
puesto sobre dichas fincas» etc 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los postores. 
Santa Cruz 9 de Junio de 1858.—Juan Ne 
pomuceno Toribio. I 
"•f Se anuncia al público que por disposición 
del Sr. Alcalde mayor segundo y á pedimento 
de los interesados se venderán en pública 
almoneda el solar y dos casas de tabla y ñipa 
sitas en el pueblo de Sampaloc, de la finada 
Dofia Faustsna Candelaria éti los dias cinco, 
seis y siete del entrante mes de Julio. 
Binondo 12 de Junio de 1858.—Angeles. 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO y HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Sección m i l u a r . - Los Señores 
Armadores de los buques que se hallen en 
bahía para emprender el viaje á la Península, 
y deseen conducir á los individuos militares 
de este Ejército, sus familias y deportados 
que están en espectativa de embarque con aquel 
destino, podrán presentarse en esta Contaduría 
general el 14 del actual á las diez de la mañana 
para la celebración del correspondiente con-
trato, con sujeción al pliego de condiciones 
que desde esta fecha está de manifiesto en la 
m i sa de partes do la misma. 
Manila 9 de Junio de 1858.—Cavada. 
Se anuncia al público que el dia 50 del ac-
tual á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, so sacará 
á subasta el arriendo del juego da gallos de la 
prüvinri••' llocos S"" ^ugecir.- í'"l'-=o 
5 ¿ o<)ndiv.:uiiea uei ramo qne o^ra uniao ai 
espediente de su razón que desde esta fecha 
está de manifiesto en la mesa de partes de la 
referida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 10 de Junio de 1858.—Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público que el dia 50 del ac-
tual á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta el arriendo de juego de gallos de la 
provincia de Leite, con sugecion al pliego 
de condiciones del ramo, que obra unido al 
espediente de su razón, que desde esta fecha 
está de manifiesto en la mesa de partes de la 
referida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hoia y tugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor pastor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 10 de Junio de 1858.—Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público que el dia 50 del ac-
tual á las doce do su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta el arriendo del juego de gallos de la 
provincia de Abra, con sugecion al pliego 
de condiciones del ramo que obra unido al 
espediente de su razón que desde esta fecha 
está de manifiesto en la mesa de partes de la 
referida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora.y lugar arriba desig 
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 10 de Junio de 1858.—Manuel 
Marzano. 2 
DIA 15 DP JUNIO. 
Dom. S, Antonio de P á d u a Confesor y Stu. A q u i -
l i na Virgen y M á r t i r . 
Nació San Antonio en la ciudad de Lisboa, 
y sus padres tan piadosos como nobles, á fin 
de que su hijo lograse una buena educación, 
le pusieron á pensión con ios canónigos de la 
catedral, en cuya escuela salió tan sabio como 
virtuoso. A los quince años tomó el hábito de 
los canónigos reglares de San Agustín; y como 
deseára nuestro Santo emplearse en la predi-
cación de las verdades eternas á los iulieles, 
trasladóse á la órden de San Francisco, cuyos 
religiosos por su instituto se ocupan con mas 
asiduidad en las misiones apostó icas á fin de 
ganar almas para Jesucrito. Desde los primeros 
días de su ingreso en la órden Seráfica entabló 
vida tan rigurosa para hacerse digno del minis-
terio apostólico á que Dios le llamaba, que 
sobre las austeridades de regla, añadía otras 
cuyo recuerdo estremece. Consiguió licencia de 
los superiores para pasar al Africa; pero Dios 
dispuso las cosas de tal manera, que habiéndole 
conducido el barco á las costas de Italia de-
sembarcó en Mesina, y de aquí pasó al capítulo 
general que celebraba su órden en Asís, á cuyo 
frente se hallaba el santo Patriarca. Fué re-
cibido de éste con particular aprecio, y habién-
dole destinado á un convento retirado en 
lo mas áspero de las montañas, redobló sus 
penitencias para recibir el sagrado órden de 
Sacerdote. De aquí salió para explicar la sa-
grada Teología en Bolonia, Padua y Monpeller, 
en cuyas ciudades hizo tantas conversiones de 
herejes y pecadores, que todos le reputaban por 
un apóstol especial que el cielo destinaba en 
su Iglesia en unos tiempos de tanta relajación. 
Era tal la virtud de sus palabras que ninguno 
le oía que dejara de convertirse, y Dios auto-
rizaba su predicación con repelidos milagros-
Recorría los pueblos, villas y ciudades llevado 
á todas partes por el deseo de ganar almas 
para Jesucristo; y Padua, donde hizo una larga 
residencia, vino á convertirse en una sociedad 
de fervorosos cristianos. Suspiraba Antonio 
por la pátria celestial, y el Señor le colmó 
de su gloria á los 56 años de edad el de.1251, 
honrando su sepulcro con toda clase de 
milagros. 
SANTO DE MAÑANA. 
REVISTA DE L A SEMANA. 
En la semana úllima ha sido diaria la 
revista de los sucesos, de suerte que, si no 
hemos de repetir las noticias, debemos ape-
lar hoy al socorrido medio de la predicción, 
fácil, muy fácil cuando se tiene á la vista 
un programa. Aquí del famoso astrólogo da 
Zaragoza; aquí de todos los sabiondos de 
gorro piramidal, alquimistas manejadores 
de fuelles y levantadores de triángulos y 
figuras, á quienes las apostamos ahora da 
profetas en la seguridad de una completa 
victoria! Profeticemos pues lo que ha de su-
ceder en la semana que entra. 
Como los dias 19, 20 y 2 1 , ó sea, el 
sábado, domingo y lunes son los ya defi-
nitivamente señalados para las fiestas Reales, 
en ellos se celebrarán, Dios mediante: esta 
profecía vale un mundo. Prisa no falla en 
los preparativos, se trabaja y trabajará m u -
cho; pero como la estación de aguas no vá 
despacio, y es el caso qne no lodo lo que 
se proyecta ha de suceder bajo techo, m i -
lagro será que no nos mojemos, y nos parece 
esta sospecha tan natural como la de que 
algún giiiele mida el suelo la tarde de las 
corridas; ¿qué tal esta otra profecía? 
¿Queréis mas amables lectoras? Pues 
doblad la hoja y encontrareis en el pro-
grama que hoy publicamos, temas pá ra 
echar profecías como agua. 
En los aperiódicos recibidos de Madrid el 
jneves, vemos que en Valencia, la r isueña 
ciudad que baña el Jucar y que conoció al 
Cid y á D.a Jimena, se habían aplazado las 
fiestas Reales para fines da Mayo, en cayos 
dias esperaban allí disfrutar de la presencia 
de toda la Real familia que tenia proyec-
tada esta espedicion de primavera. Re-
sulla de ello que sí la noticia, del Régio 
alumbramiento la habían recibido dos meses 
antes que en Manila y aquí se celebran las 
tiestas en esta misma semana, llevamos á 
log señores valencianos en buena cuenta una 
ventaja de mes y medio. 
A todo esto DOS consta qne habrá un lojo 
asiático: los papás y los maridos han tenido 
la fatal ocurrencia, la inexplicable fragilidad 
de persuadirse. Observamos que hace un mes 
no se encuentra una costurera, ni se vé uua 
* 
moidíáto por la calle que no sea conducida 
á viva fuerza: lodo se vuelve lios que cruzan 
de una parle á oirá, persiguiendo sin dos-
canso la áitima moda, ser impalpable como 
lodo el que liece la venlaja de correr mas. 
Vaya V. á averiguar de lijo y desde aqui 
como viste hoy la Francia. Eslo nos Irae 
á la memoria aquel loco que en desbabillé 
•y con mi pieza de lela al hombro recorría 
las calles diciendo á los que le inlerpelaban 
sobre la ligereza de su leage, que espiraba 
la üllima moda para eotrepar al sastre el 
gónero que habia comprado. Y casi casi viene 
también á cuento, y si no viene, para 
cuando venga, que un sujeto que conocemos 
lia protestado conlra loa sombreros mascu-
linos que llegan ahnra de Europa y ha jurado 
no comer pan á manteles y lo demás que 
prometió el caballero andante que tal jora-
menlo hizo, en tanto dure la ridicula moda 
de los tales sombreros. ¡A pechos lo ha lo-
mado! 
Aíbilunadamenle las hijas de los Trópi-
cos no han menester ia úlliraa rauda para 
ser admirables. Esla reflexión es capaz por 
si sola de cerrar todas las tiendas d« la 
Escolta, inclusa la de Chuidiau que anun-
cia guirnaldas para guarniciones de la se-
ñorita ftermosisima. Suplida la voz vestido 
y puesto en siogolar para quien son las 
¿uarniciones, cualquiera diría que se trata 
de una jaca jerezana. Pero ya nos vamos 
curando de espanto, sobre lodo desde que 
otro mercader de igu^l procedencia nos anun-
C ' ó prendas para niños de agremán y otras 
cosas tan nunca vistas en Manila: puede 
ser que sean de uso corriente en el ce-
leste impeio. 
Mentira parece que los chinos, vestidos 
lo mismo desde la época de su descubri-
mieiilo, especulen tanto con la r ovedad. To-
davía bo saben que ya usan las señ-ras en 
Europa camisa, corbata y levita de hombre 
cou sus correspondientes carteras: efectes 
de la civilización cuyo valor está hoy en 
razón directa del de ua ojo de la cara que 
es precisamente lo que cuestan las luces. A 
esa altura, como ayer dijimos, intentan ele-
varse también los earfuajeí de alquiler. ¡Oh! 
¡Auri, auri sacra faenes! 
Ueina en lodos los preparativos de estas 
fiestas lio espíritu que no puede menos de 
conmover á todas las personas cuyos cora-
zones laten á impulso de las acciones y de 
los_DeDsamientosn^e!).<í|;9.s9á(,¡:,,ti, _ . 
caridad que se reviste de mil formas para 
hacer aceptables sus dones y de largo re-
cuerdo el suceso que se celebra. 
La magnánima Isabel así que ve colmadas 
sus dichas de madre, ordena que se vacien 
sus arcas y si es preciso se empeñe su rico 
patrimouio, legado de sus abuelos, en so-
correr á las clases menesterosas. Quiere que 
de su júbilo participen los que mas sufren 
en la sociedad. Inspira la misma idea al 
Aynnlamiento de Madrid que tenia preparada 
una cantidad enorme para festejos de pura 
osteolacion, que sustituye con actos de be-
neficencia. Es imitada esla conducta por lodas 
las capitales peninsulares. En Manila, las 
clases oficiales deciden invertir cuanto reúnen 
para fiestas, en objetos de caridad; pero de 
una manera tan delicada, que no la recha-
zaría el mas rigorista en la acepción evan-
gélica de aquella palabra: esto mismo entra 
por la mayor parle en el programa del Ayun-
tamiento. Mas LO se limita á eso lo que 
ocurrirá en los días de l is Fiestas Reales: 
algunos respetables individuos del clero re-
golár y sacular hao puesto á disposision del 
Sr. Alcalde mayor primero de Manila, can-
tidades considerables para alimentaciou y 
socorros á los presos eu aquellos días; las 
principalias de algunos pueblos de esla pro 
vincia han hecho también colectas para aná-
logo objeto, y hasta el gremio de chinos ha 
decidido socorrer á los presos de su nación, 
que lo están por Mi tos comunes, y pascar 
lascapiiaciones de los que lo están por deudas 
á la Real Hacienda. Iodo esto es consolador 
y no pasa desapercibido á los que observan 
nuestras costumbres y ven la espontaneidad, 
la manera fácil y natural con que general-
mente se antepone tal sistema á mas rui 
dosas y pasageras emocionos que hasta ahora 
se hau buscado en fiestas de este género . 
Hemos ya noticiado que estaba organizán-
dose una parranda de mestizos, que recor-
rerá las calles en los tres dias cantando 
composiciones de uuo de ellos alusivas al 
acontecimiento. Hemos visto una de estas 
poesías, que revela inspiración y felices dis 
posiciones: principia con la siguiente cuarteta: 
• '• -iff 
Nuevo sol en España ha brillado 
qne en su suelo esperanzas derrama 
nuevo so! que los pechos inflama 
con las llamas de gloria y honor. 
l ié aqoí otra que encierra también nn 
bello concepto: 
Reina y Madre en sus brazos le tiene 
Isabel esa Reina adorada, 
Madre y Reica le ofrece preciada 
Regio trono en su buen corazón. 
Ya saben los lectores que el domingo últiuo 
hubo un espléndido almuerzo á bordo de la 
Luisila: hoy también se reúnen allí varios 
amigos á disfrutar, á la par que de ona 
buena mesa, la bonne cldre, que dicen fo 
olra parte, de la brisa de la bahía y del 
solaz que ofrece siempre la franca y ani-
mada coriversacion. 
Dos ncticias de maoiálicos dimos en la 
remana y hoy podemos agregar otra. Esto 
es alarmante porque parece epidemia: mu-
cho ojo lectores. Vamos á nuestro mono-
maniaco, que se halla eu observación. Es 
esle un infeliz amigo nuestro que ha d i^do 
eu tomar un ódio tal al papel, que se poae 
furioso cuando vé delante algún manuscrito, 
.os médicos están discordes sobre el diag-
nóstico y pronóstico de esta rara enfermedad 
á la cnal han puesto por nombre papirofóbia: 
alio tienen adelantado. Por aquello de cou-
Crária coníraris quieren curarlo á fuerza 
le papeles, y predicen los opuestos á seme-
jante sistema un funesto acabamiento al des-
dichado papirófobo. 
Hablábamos antes de periódicos de Madrid, 
y esto supone la lleg- da de un correo ¿Pero 
cjué significa ya ía llegada de un correo? 
Nada, un suceso regular, previsto, casi se-
guro, que si hoy tiene lagar cada quince 
días, ocurrirá dentro de pocos oñoo cada 
ocho, y después mas á menudo seguramente, 
porque esta es la marcha de. la sociedad, 
que en el camñ.o de los adelantos parodia 
admirablemente al réprobo que las leyendas 
judáicas su. onen cumpliendo la terrible sen-
tencia «¡amia! anda!» 
¡O témpora! dirán los que recuerdan ha-
ber oído á sus padres narrar las ceremónias 
y fiestas cívico-religiosas con que aqui se 
espedía y recibía ón correo hace ochenta 
años. E pur si niuové, parece que dicen 
todavía los viejos como Galileo; que es cual 
si dijeran: jTiempos de la Nao; sia embargo 
de estas ventajas os echamos de'menos! 
Buen provecho les haga su opinión á los 
vetustos, que nosotros, jóvenes aun, acor-
dándonos del vapor y de la telegrafía e léc-
trica y de la invención de Dagaerre, no po-
demos menos de esclamar cou Bretón: 
^•.^h siülo -.«ñor y del buon tono! 
¡ U n V & ñ r t n m o a e i i í l o trfsn. , M „ o v e , 
O, por decir mejor, décimo nono!!!!... 
que antes disfrutaban y que solo de este modo 
podrán recuperar. 
Los precios del arroz en ¡Macao el día 5 
del cprriente eran los siguientes: llocos 2 ps., 
' Paogasinan TOO, Siam -I'80, Bengala -TOD y 
jArracan V90. 
j El oro se cotizaba á 25'20 por tael, las 
onzas españolas á ^ ' 2 0 , las mejicanas á ^ 
y las libras esterlinas á 4i50. 
Nn carece de interés para la producción y 
comercio de Filipinas la siguiente noticia que 
trae el Correo de U l t r a m a r : 
El tribunal de comercio de Burdeos acaba 
! de dirigir una demanda al ministro de comer-
Icio, pidiendo una reducción de 50 0/0 sobre 
ilos derechos que pagan actualmente los azu-
leares y los cafés. Las deliberaciones de los tri-
bunales de comercio han hecbó siempre auto-
ridad en !• rancia, y el de Burdeos ha estado 
j á la altura de la tarea que se impuso. Ha tra-
jlado á fondo esta grande y eterna cuestión de 
¡reducir ó suprimir ios derechos de los azúca 
i res y los cafés en Francia, repitiendo todo lo 
! que se ha dicho y añadiendo mas, sin dejar 
por decir nada que sea importante. El tribu 
nal de comercio de Burdeos quería la unifor 
midad de tarifas para los azúcares do Ultramar 
de toda procedencia; pero una reducción de 
50 0/0 seria ya una medida fructuosa de donde 
rcsullaria un progreso importante; ella produ-
ciría un consumo mayor que el actual, y en 
pocos años el listado encontraría unos ingresos 
iguules á los obtenidos anteriormente. 
i^ i triDuiioi de BÓrucuó a e m u c o t r u c a s i curas 
que el coueumo en Francia de azúcares estran-
geros se ha elevado de 9.424,00.0 küóg en 
1827-O(), á mas de 65 000,000 en -1857, y que 
esto aumento ha correspondido al desarrollo 
de la osportacion de los productos franceses 
manufacturados de toda especie. 
De este modo, pues, la medida propuestu 
al paso que activará la navegación abrirá 
nuevas salidas á la industria francesa. 
Lo mismo en los café> que en los azúcares 
el tribunal de comercio de Burdeos invoca el 
ejemplo de Inglaterra. Desde hace cuarenta 
años los ingleses han modificado muchas veces 
su tarifa, siempre reduciéndola, y al cabo un 
consumo cinco veces mayor ha correspondido 
á la disminución de la tasa que quedó en la 
cuarta parte de lo que era. 
Deseamos ardientemente que sea atendida 
la demanda del tribunal de comercio de 
Burdeos. 
Recomendamos á nuestras lectoras la re-
vista semanal de literatura titulada L a Moda , 
cuyo anuncio insertamos en otro lugar. Se pu-
blica en Cádiz desde -1840, lo cual hace ya su 
elogio, y con ella reciben las suscritoras, figu 
riñes, dibujos y patrones. Sobre la parte lite-
raria de esta interesante publicación bastará 
decir que contiene artículos de la eminente es-
critora conocida por el pseudónimo de Fernán 
Caballero, y de otros literatos españoles: Con-
viene añadir que esta revista destinada muy 
especialmente á las señoritas, es censurada en 
Cádiz por autoridad competente para que en 
ella no pueda deslizarse nada que no contri 
buya á hacerla de amena lectura y sana ins-
trucción. 
Sabemos que el pueblo de Mexicó de la 
provincia de la Pampanga; ha resuelto marcar 
los pilones de azúcar que salen de sus trapi» 
ches con una papeleta impresa en esta forma 
— Provincia de la Pampanga. Año de 1858. 
Pueblo de Mexicó. Cabiauan de D. que-
riendo con ello no solo embarazar el fraude 
que se iba introduciendo por mezquinos ne-
gociantes, sino responder de una manera cum-
plida y satisfactoria al bando que con este 
objeto publicó en 22 de Abril último el Gefe 
civil de aquella provincia. 
De este modo, designándose con tales por-
menores la procedencia del azúcar se des-
pierta el interés de los cosecheros por mejo-
rar la que sale de sus respectivos molinos ó 
cabiauan, se coloca á la autoridad en posición 
de poder perseguir la mala fé, y el comercio 
tiene un dato casi seguro de que no será de-
fraudado comprando en Mexicó. Las papele-
tas, según tenemos entendido, solo se facili-
larán en el Tribunal del pueb'o por el gober-
nadorciilo que conoce á todos los labradores, 
llevando un registro de las que cada uno pi-
diere. Mucho interesa á los demás pueblos 
seguir el ejemplo de Mexicó si desean que sus 
azúcares tengan en el mercado el crédito de 
Leemos en el Lean uspanui corresponmeme 
a M 6 de Abril: 
Parece que el proyecto de ley de empleados, 
que se discute en el Consejo real, será tan 
digno como no podía menos de esperarse de 
la ilustrada y respetable corporación que de 
él se ocupa, de tal manera que, por la im-
parcialidad, conveniencia y justificación con 
que se redactan sus artículos, puede creerse 
que será religiosamente respetado por todos, 
sin estar espuesto á los vaivenes políticos por 
que pasa con frecuencia este desgraciado país. 
Como preliminar del espresado proyecto, 
dícese que se forman dos cuadros de empleados, 
comprensivo el primero, que se llamará de 
preferencia, de los activos y cesantes que 
hubiesen ingresado en el servicio antes de la 
ley de presupuestos de -1845, y el segundo, que 
se llenará con los que lo hayan sido después 
de la citada época. Formados los escalafones 
de ambas clases en general, con arreg o á la 
categoría y antigüedad absoluta de sus nom-
bramientos las plantas que hoy rigen del perso 
nal de la administración central y provincial, 
serán también por el mismo órden rigusosa 
mente ocupadas, y solo podrá escluirse de esla 
regla á aquellos funcionarios de incapacidad 
notoriamente reconocida, ó que hubiesen sido 
espulsados por malversación de caudales ú 
otras graves faltas. 
Si después de este arreglo quedasen esce 
denles del primer cuadro, irán teniendo ingreso 
bajo las mismas condiciones en todas las va-
cantes que ocurran, hasta la total estincion 
de los en él comprendidos. 
Iguales derechos, aunque con algunas es-
cepciones, se conceden á los que están en el 
segundo cuadro. 
Por regla general, los cargos de directores, 
jefes de admiministracion y secretarios de 
gobiernos de provincia, se consideran destinos 
políticos; y por consecuencia, de la libre 
elección del gobierno de S. M, 
A continuación insertamos el programa 
propuesto por el Ajuntamienío de esta 
Ciudad, de acuerdo con las demás corpo-
raciones, y aprobado por la Autoridad Su-
perior de estas Islas, para el orden con 
que se han de celebrar los actos de fes-
tejos públicos en las procsimas Fiestas 
Reales. . # 
P R O G R A M A . 
Fué siempre costumbre de todos los pueblos 
'y de todas las edades celebrar con festejos, 
ó demostraciones públicas, los'favores recibi-
dos de la Providencia: la naturaleza de estas 
manifestaciones de regocijo ha sido resultado 
de los gustos de cada época, como del estado 
y condiciones sociales. 
Las provincias españolas de las Islas Filipinas 
que tanta parte tienen en los beneficios que 
la Providencia acuerda á la Monarquía, han 
solido hacer sus celebraciones con los recursos 
locales; pero variándolas también en armonía 
con el desarrollo de su ilustración. 
Todas las clases tendrán participación en 
el programa de las manifestaciones públicas 
de H858. En los repartos de caridad dentro 
de los recursos disponibles; algunos niños 
nacidos en los dias de la alegría pública: 
algunas familias necesitadas; los Hospitales, 
las Casas de reclusión, recibirán una demos-
tración que les deje recuerdo del gran acon-
tecimiento que se celebra; y todos disfrutarán 
de los regocijos públicos, porque hay que 
consagrar algo á las espansiones de la alegría. 
Finalmente; se destinarán sumas al desar-
rollo de algunas obras ya empezadas de co-
nocida conveniencia, salubridad y ornato pú". 
blico corno prueba del interés que se toman 
las Corporaciones municipales en la práctica 
de los proyectos y obras de la primera auto, 
ridad. 
La unión de los cuerpos sociales que con-
tribuyen á los festejos, á la construcción de 
un gran salón en el nuevo paseo de Arro-
ceros que llevará el nombre del PRINCIPE 
y servirá de punto de reunión para varios de 
los actos de las funciones, según van á irse 
enumerando, á cuya construcción contribuyen 
lodos cada uno con sus recursos; será la obra 
de la fusión. 
Estos actos y funciones durarán tres dias 
que serán el -19, 20 y 21 del corriente de-
biendo en sus noches haber iluminación ge-
neral. La Casa Consistorial y la del Tribunal 
j J u n t a do O o m o n o i o P.nmO toAofi IOS ediHiMOS 
públicos se hallarán decorados é iluminados 
de una] manera suntuosa y digna del hecho 
que lo motiva; siendo de esperar de la pro-
verbial adhesión al Trono de estos leales ha-
bitantes que todos se esmerarán en la que 
corresponda á cada casa en particular. La 
plaza de Palacio estará toda iluminada á costa 
del Ayuntamiento. 
Durante el dia se pondrán colgaduras apa-
reciendo los edificios adornados correspondien-
temente. 
Para anunciar esta solemne festividad, el 
18 víspera del primer dia de las funciones 
tia.bfá repique general de campanas de todas 
las Iglesias de la Ciudad y Éstramuros, á las 
seis de la mañana, á las doce del dia, y á 
las seis de la tarde; repitiéndose esto mismo 
el primer dia -19 á las seis de la mañana. 
E l órden de los festejos será el siguiente: 
PBIMFR DIA. 
Se inaugurará con un donativo de setecientos 
y cincuenta pesos para repartirse entre familias 
pobres por el Escmo. Ayuntamiento reunido 
en sesión para este objeto á las 8 de la ma-
ñana. A este fin todo el que se considere 
acreedor a esta gracia presentará una soli-
citud en papel simple que podrá entregar á 
cualquiera de los Sres. Capitulares, para que 
tomando los informes necesarios pueda dar 
cuenta á la Corporación. 
Con las certificaciones correspondientes do 
ios R.* y V.s Curas párrocos de los pueblos de 
Tundo, Binondo Sta. Cruz, Quiapo, Sampaloc, 
S. Miguel, Malate, Hermita y Paco so dará un 
donativo de cien pesos al primer niño varón, 
español, mestizo español, ó del gremio de 
naturales, que se bautice en cada una de dichas 
parroquias, hijo legítimo de familia pobre. 
Para dentro de Manila se señalan dos donativos 
iguales con las mismas condiciones. 
Todos estos niños habrán de recibir como 
primer nombre de bautismo el de ALFONSO 
en conmemoración de él del augusto Príncipe 
á quien se votan estos obsequios. 
A cada uno de los Hospitales -de S. Juan 
de Dios, S. Lázaro, como al Hospicio de 
pobres de S. José, se dará una limosna de 
doscientos y cincuenta pesos. 
Otra de cuatrocientos pesos para que la 
reparta entre las Cárceles públicas y el Pre-
sidio, el Sr. Alcalde mayor 1.* de la provincia 
de Manila. 
A estos actos de caridad, se siguen los do-
nativos en favor y progreso de las siguientes 
obras de conveniencia, salubridad y ornato 
público. 
El de mil y quinientos pesos para las obras 
del paseo que se hace en Arroceros. 
•El de dos mil pesos para la continuacioa 
del muelle que se levanta á espaldas del Cuar-
tel del Forlin. 
Las donaciones que preceden son hechas 
con los fondos votados por el Escmo. Ayun-
tamiento y Junta de Comercio. 
A las cinco de la tarde saldrá de Palacio 
S. E. el Gobernador Capitán General pre-
sidiendo al Escmo. Ayuntamiento y acompa-
ñado de las Corporaciones y personas que se 
sirva designar para constituirse en el campo 
de Arroceros; y después que se haya verifi-
cado la bendición del nuevo paseo por el Es-
ceientísimo é Ilustrísimo Sr. Arzobispo metro-
politano y puéstole nombre, con las cererao-
nios prescritas por nuestra Sagrada Religión, 
se inaugurará la parte que estuviese terminada 
permitiéndose el paso a toda la conenrrencia 
á la que precederán los magníficos Carros triun-
fales y comparsas dispuestos por algunos pue. 
blos de esta provincia, qiíe desfilarán frente 
al Salón del Príncipe, en el que se hallará S. E. 
A la entrada del paseo se hallará colocado 
¡ Ü B 
fl hermoso arco triunfal obscquio^del gremio 
Sanglcyes, que se iluminara esta noche y 
gjguiente. 
"Verificado el desfile de los carros triunfales 
5e dirigirá el Escmo. Ayuntamiento con su 
jscmo, Sr. Presidente y Corporaciones dichas 
la esquina Norte del cerco de la fábrica de 
c¡garrillos para proceder á la inauguración del 
fuelle de Arroceros que tendrá efecto ponién-
dose la primera piedra por el Escmo. Sr. Go 
^rnador Presidente. 
Concluidos estos actos la Comisión de fes 
jejos de los ramos de Ejército, Hacienda y Ar 
piada, repartirá públicamente los socorros cor 
respondientes á su donativo para este objeto 
gspecial: este acto humanitario será desempe 
jado con las formas de respeto y decoro que 
je corresponden. 
Como no podrá ser que toda la concurrencia 
presencie el acto de repartimiento de socorros, 
liabrá colocadas cuatro cucañas en determi-
nados lugares del paseo con premios de á diez 
y seis pesos para los que logren apoderarse 
de ellos. 
Una grande orquesta compuesta con las 
músicas de la guarnición facilitada por la misma 
Comisión de festejos, desempeñará piezas es-
cogidas adecuadas á las circunstancias y se 
elevarán seis globos iluminados ofrecidos por el 
gremio de Sangleyes que distraerán el tiempo 
hasta las ncho de la noche en que empezará una 
función de fuegos de artificio presentada pnr 
el Escmo. Ayuiitamienlo y J u n t a de Comercio 
Estos fuegos de artificio durarán mas de una 
hora: ofrecerán alegorías que correspondan al 
acto y tendrán la variedad que corresponde 
al adelanto que ha recibido este arte en Fi-
lipinas. 
Terminados los fuegos se servirá á los con 
turrentes al Salón un refresco, improvisándose 
/¡a baile de confianza si la concurrencia estu 
i^ese dispuesta para esto. 
El campo de Arroceros estará todo ilumi-
fnado desde la oración de la tarde. 
SEGÜKDO D I A . 
A las cuatro y media de la tarde empezará 
una gran función en el rio cuya parle prin-
cipal serán regatas de bancas y de botes. 
Al efecto se dispondrá que los buques surtos 
en el rio se engalanen y que al toque de la 
oración se iluminen al gusto y arbitrio de sus 
Capitanes ó propietarios. 
Asimismo que cuelguen é iluminen todas 
las casas que dan al rio desde el puente col-
gante hasta su desembocadura. La espalda del 
Cuartel del Forlin será iluminada á costa del 
Ayuntamiento, 
Las regatas serán una de botes y seis de 
bancas de las cuales cuatro deben ser de las 
tripuladas por hombres y dos por mugeres 
twreran seis bancas á lo menos cada vez; y se 
diputarán dos premios uno de veinte pesos 
/ otro de diez pesos por cada regata conce-
diéndose el de veinte pesos á la primera, y 
el de diez pesos á la segunda banca que llegue 
al término fijado de la carrera. 
La corrida de botes se hará entre todos los 
que se presenten para este objeto, adjudicán-
dose al vencedor un premio de cincuenta 
pesos. 
Estas apuestas tendrán lugar en el espacio 
de rio que media entre el puente grande y 
el puentecito del murallon. 
Dos botes colocados uno en el punto do 
partida que será frente ai puentecito del mu-
rallon, y otro en el término de la carrera in-
mediato al puente grande, tendrán á su cargo 
el orden de las regatas, para las que se usarán 
de señales convenidas. 
Una falúa y el número necesario de buques 
menores estarán encargados de despejar el rio 
y conservar el orden, para que las corridas 
puedan verificarse sin el menor embarazo. 
Cada uno de los pueblos de Tondo, liinondo. 
Sta. Cruz, Quiapo, S. Miguel, Sampaloc, Paco, 
la Hermita, Malate, iMalabon, Sta. Ana, San 
Pedro Macati, Pasig y Pandacan, enviará á 
la función una gran banca empavesada y con 
su correspondiente música; debiendo ilumi-
narse como todas las que tomen parte en las 
regatas, al toque de la oración. 
Se construirá una gran pagoda que se si-
tuará en la escalinata frente del monumento 
de Magallanes para recibir allí al Escmo. Sr. 
Gobernador General á quien se enviará á sacar 
por una Diputación del Escmo. Ayuntamiento, 
cuya Corporación así como la Junta de Co-
mercio so hallará en ella aguardando á S. E. 
En cuanto haya llegado el Sr. Gobernador 
General á la pagoda se encaminará ésta acom 
panada de todos los botes y bancas á colo-
carse en el sitio que sea mas conveniente 
para que S. E. presida la función y ordene la 
entrega de los premios. 
Las bancas con músicas de los pueblos se 
Situarán á las inmediaciones de la pagoda, 
cuando esta haya fondeado, y se dará prin-
cipio á las corridas por 
Una de bancas do mujeres. Seguirán 
Dos de bancas de hombres. 
Una de todos los botes. 
Una de bancas de mdjeres. Y concluirán por 
Dos de bancas de hombres. 
En los intermedios y para solemnizar la 
entrega de premios se tocarán himnos nacio-
J '^es por la gran orquesta dispuesta por la 
^•misión de festejos, colocada en el muelle de 
^aga.lanes. 
Concluidas las regatas y cuando S. E. dis-
P0nga, se trasladará con toda su couiiliva al 
^alon del Príncipe. 
A las ocho de la noche empezarán los fuegos 
de artificio dispuestos también por el Ayun-
tamiento y Junta de Comercio, que durarán 
mas de una hora y terminados estos se ser-
virá un refresco. 
La misma orqilesta continuará en el nuevo 
paseo desempeñando piezas adecuadas á las 
circunstancias, y en el Salón habrá otra or-
questa dispuesta á recibir las órdenes que se 
la dén, si se quisiese bailar. 
El campo de Arroceros estará iluminado esta 
noche del mismo modo que la anterior. 
T E R C E R D I A . 
La función de este día costeada por el 
Escmo. Ayuntamiento y Junta de Comercio 
tendrá lugar en el Campo de Bagumbayan á 
las cuatro y media de la tarde; y consistirá 
en carreras de caballos, nobillos embolados y 
cerdos ensevados, concluyendo con castillos 
de fuegos artificiales y globos iluminados pre-
sentados por algunos pueblos de esta provincia. 
Habrá construida una gran plaza de figura 
oval de setecientas varas de circunferencia, 
cercada con dos barreras -15 varas distante 
una de otra, entre las cuales se verificarán las 
carreras de caballos. 
En el paseo llamado del Salón se habrá le-
vantado una gran tienda de campaña adornada 
convenientemente y con los escudos del Ayun-
tamiento y Junta de Comercio, desde donde la 
concurrencia podrá presenciar la función. 
En el centro estará el palco de la presidencia 
ocupado por el Escmo Sr. Gobernador Ge-
neral. Escmo. Ayuntamiento y Junta de Co-
mercio; considerándose el lugar á la derecha 
de este palco como destinado al Sr. Gobernador, 
y en él con arreglo al ceremonial del Ayunta-
tnienlo tendrán asiento los Sres. Magistrados 
de la Real Audiencia. A S. E. se le enviará 
á sacar por una diputación del Ayuntamiento. 
La entrada y testero de la tienda-de cam-
paña estarán adornadas con dos arcos triun-
fales. 
Se proveerá la plaza de una guardia de Ca-
ballería para mantener el orden al rededor 
le las barreras y cuidar de la colocación con-
veninte de los carruages. 
A las cuatro de la tarde verificará dicha 
guardia el despejo de la p'aza y no permitirá 
iespues la entrada á ella mas que á toda per-
sona que se presente á caballo, ó con caballo 
de mano, y á los dueños de estos; pero cui-
lará que nadie se estacione entro barreras que 
deben mantenerse ^completamente depejadas 
para las carreras. 
Una Comisión del Escmo. Ayuntamiento ten-
drá á su cargo la calificación y designación 
del número de caballos que deba correr cada 
vez; teniendo derecho á la preferencia los gi-
netes quo se hubiesen inscrito para esto ante 
licha Comisión, con la debida anticipación. 
El punto de partida y término de la carrera 
será una 'línea perpendicular á la varándola 
del palco de la presidencia; y la designación 
le los premios corresponderá al Escmo. Sr. 
Gobernador General. 
Frente al palco de la presidencia y al otro 
estremo de la línea de partida se situará un 
clarinero que indique con tres puntos altos el 
momento de principiarse cada carrera; en la 
inteligencia que el último punto será el que 
marque el instante de partida. No optará al 
premio que se dispute el caballo que se an-
ticipe. 
Habrá cuatro carreras de caballos de las 
males una será de gineles españoles y estran-
geros, y tres de indígenas. 
Empezarán las carreras los indígenas, y los 
premios á disputarse serán diez y seis pesos 
para cada una en la primera y segunda, y 
veinte pesos para la tercera. 
En seguida correrán los ginetes españoles 
y estrangeros adjudicándose al vencedor una 
montura completa. 
La grande orquesta colocada á la derecha 
de la tienda de campaña tocará himnos na-
cionales á la conclusión de cada carrera y 
entrega de premios. 
Concluidas las carreras y despejada la plaza 
de los caballos que en ella hubiese se ca-
pearán y abanderillarán cuatro novillos em 
bolados, uno después de otro, por doce chu-
lillos europeos lucidamente vestidos; pudiendo 
jercitar su destreza en estas suertes cualquiera 
aficionado que gustase. 
Después de los novillos se soltarán en la 
plaza tres cerdos ensevados que pasarán á 
ser propiedad de la persona que llegue á 
apoderarse de ellos. 
Terminadas estas diversiones se servirá un 
refresco. 
En seguida se quemarán a'gunos castillos 
de fuegos de artificio y se elevarán globos 
aercosíáticos presentados por a'gunos pueblos-
de la provincia; concluyéndose temprano estaj 
función con el objeto de que la concurrencia; 
pueda, recorrer la Ciudad y Estramuros paraj 
disfrutar de las elefantes y vistosas ilumina-
ciones, á lasque contribuirán á dar animación' 
las bandas de música que recorrerán las calles 
en todas direcciones. 
Además de las funciones designadas para 
dichos tres días que tienen un carácter pú-
blico, las tradicciones como las prescripciones 
del ceremonial del Escmo. Ayuntamiento exijen ! 
que haya un gran baile oficial: á esto se asocia 
también la Junta de Comercio; para que la 
clase distinguida déla población que debe asis-
tir á él á invitación de ambas Corporaciones, 
y muy particularmente el bello secso, no se 
prive de aquellas; este baile de rigurosa eli-
queta tendrá lugar con su ambigú ó buffet 
correspondiente á las 9 de la noche del si-
guienie día 22 en los salones de la Casa Con-
sistória!. Este será el obsequio tributado á la 
augusta madre del PRINCIPE, cuyo retrato sobre las otras, de que hubo heridas y con-
uñas. Las pu'gas recién venida?, que no habían 
estado nunca juntas, trabaron allí un combate 
cuerpo á cuerpo, abracándose como atletas, 
entrelazando sus patas y rodando las unas 
'presidirá la reunión. 
| Esta noche estarán también iluminadas la 
Casa Consistorial y plaza de Palacio. 
tusiones. 
Después presenciamos un hecho curiosísimo: 
el ódio de las pulgas á las chinches. Casual-
El Escmo. Ayuntamiento debe hacer algo; mente sin duda, había una de estas en la 
por sí solo: esta obra suya debe ser de aque j redoma. Rodeada de aquellas procuraba evitar 
lias que no pueden entrar en el programa de l sus golpes mas que morderlas: sus enemigas 
festejos dados sobre la base de gastos fijos j se lanzaban sobre ella como una jauria do 
y ejecución inmediata Cuando los sucesos con! mastines sobre un elefante; luego se retira-
que la Providencia dota á un país pueden |ban contenidas por el miedo Al cabo la 
contribuir á la unión y paz de sus familias, 
deben pasar á la posteridad por medio de 
obras permanentes que conserven viva su 
memoria. 
Al cumplir el Ayuntamiento de Manila con 
chinche acosada por el mayor número se re-
conoció vencida acurrucándose vergonzosa-
mente debajo de un retazo de franela. 
No siempre ée venden las pulgas en redo-
mas. El Director de otro teatro nos ha dicha 
este deber sagrado ha querido hacerlo de tal [ que adquiría sus mejores díscípulas en Ru-
modo que su obra permanente aproveche á sia, de donde venían en cajitas de pildoras 
las necesidades y conveniencias del pueblo ¡ y envueltas en algodón de lamas fina calidad' 
que representa. Así se combina su dedicación; Las pulgas rusas son muy gordas, fuertes, 
á un PRINCIPE augusto esperanza de las Es-, ájiles y trabajan con inteligencia. Desearíamos 
pañas, con los deberes sociales y de su pe-'saber como se verifica en'las aduanas el re-
culiaf administración. I gistro de estas cajas sin peligro de las vistas' 
Esta obra permanente que el Ayuntamiento En cnanto al artista de la calle de Marylebone, 
ha votado, es la de un Teatro correspondiente 
al estado de la población, á las condiciones del 
temperamento, y á los recursos municipales. 
Un teatro encierra en sí la significación de la 
instrucción, como de los gustos de los pueblos, 
las grandes poblaciones no pueden dispensarse 
de ellos en la escala proporcional, sin incurrir 
en la crítica que mas amarga á la Sociedad; 
es la graduación de su cultura. 
A l votarlo el ayuntamiento ha calculado 
hasta la localidad, no lo ha dejado á la elección 
futura porque fueran todas iguales ó todas 
cuando dá su vuelta anual por las provincias, 
es su mujer quien le surte de pulgas, envol-
viéndoselas en un papel de seda que coloca 
en una de las esquinas de cada carta. Tiene, 
por supuesto la precaución de que no ocu-
pen la esquina en que suele estamparse el 
sello, para que el timbre no las espachurre. 
No sin razón llamamos unas veces maestro 
y otras Director de escena al propietario da 
las pulgas de Marylebone. Acabadas de cojer 
no están en disposición de trabajar; necesitan 
como los potros ó los perros que se las di-
indiferentes, sino que, el teatro del PRINCIPE rjja, que reciban ciertas lecciones previas, l ió 
compondrá parte de un gran pensamiento 
iniciado, y en ejecución por S. E. el Gober-
nador General. El teatro en cuestión, levantado 
en Arroceros tendrá por desahogo los grandes 
jardines que allí se construyen: la una obra 
corresponderá á la otra. 
Sala Capitular del Ayuntamiento. = Es co-
p i a ^ Manila ^ de Junio de 185S. = Ignacio 
Icaza, Secretario. 
LAS PULGAS INDUSTRIOSAS. 
(TRADUCCION D E C. D l K E N S . ) 
aquí el primer procedimiento. Se coje la pulga 
con unas pinzas y se la ata al cuello un hilo 
de seda lo mas fino posible con un nudo 
particular. Desgraciadamente para ella el hilo 
no puede deslizarse hacia adelante ni hacia 
atrás porque se lo impiden la cabeza y eí 
pecho, de suerte que son inútiles los esfuerzos 
que el animal emplea por desasirlo. La delicada, 
operación á que nos referimos se hace coa 
lente de aumento hasta que la práctica declara 
innecesario este instrumento. Es indispensablo 
el esmero mas minucioso para no mutilar al 
insecto que debe gozar una perfecta salud y 
estar dotado de todos sus miembros para de-
dicarlo á los trabajos. 
La primera lección consiste, como si se 
tratará de un niño, en que la pulga aprenda a 
andar. Se la sujeta á un carloncito que gira 
sobre un alfiler que les sirve de eje. El cau-
Conozco un profesor estraordinario, un hom- tivo se cree libre un instante y empieza por 
bre que hace veinte años se dedica exclusiva- dar saltos para separarse del cartón que le 
mente á la educación de las pulgas y las di- obliga á que los dé en círculo. Cuando se con-
rige para la escena. Posée su conservatorio | vence de que nada consigue, cuando cede al 
en miniatura en un pequeño local de la calle! cansancio, anda despacio y tranquilamente al 
de Marylebone en Londres. Quiero veáis de ¡ rededor del alfiler, como un caballo viejo que 
cerca al maestro y sus discípulos, al Director da vueltas en un molino. Para llegar á este 
del teatro y sus actores. ¡adelanto son precisos quince días: algunas 
Entremos. Aquí, allá, por todas partes no | pulgas aprenden mas pronto pero no es lo 
se vé otra cosa que pulgas. No se os erizen general. 
los cabellos: están sujetas, no pueden esca- Hay también otro método. Se las encierra 
parse, ni buscar su nutrición en la sangre de en una c^jita de cristal que gira al impulso 
los espectadores. | del viento y sobre dos puntos de apoyo colo-
Atencion. Los ejercicios empiezan. Un punto; cados en sus extremidades: es el mecanismo 
negro apenas perceptib^ sin el auxilio de cris ¡ de las jaulas de las ardillas. Alli la pulga 
tales de aumento acaba de saltar sobre la mesa^ no cesa de dar saltos hasta que la atolondra 
que sirve de teatro. Nos adelantamos para el continuo girar de la caja en que está en-
evaminarlo y vemos una pulga: aunque dis-
fruta la libertad de los movimientos, donde 
quiera que vaya arrastra en pos de sí una larga 
cadena atada á su cuello. Si la infeliz cautiva 
cerrada. 
No sabemos cual de los dos sistemas será 
el mejor. 
Entre las instruidas vimos cuatro condu-
brinca, la cadena la derriba bien pronto. No ' ciendo un carruaje. Cualquiera de sus ruedas 
obstante la pulga es un insecto robusto: el | tenía doscientas cuarenta veces mas peso que 
profesor nos asegura que atándola al extremo una sola pulga. 
de una paja, por larga que fuese, podría le-1 DeSpUes v¡mos otras dos atadas á un peda, 
vantarla á pulso. Esta prueba le dio la idea' ^ {le papel dorado, la una á la izquierda-
de utilizar la fuerza y agilidad de las pulgas. I |a otra á ,a derecha y vueltas de espaldas. 
Ahora bien ¿Creéis fácil procurárselas por ba-|Estaban sobre un órgano de Piamontés, en 
tallones y hacerlas trabajar? Nada de eso. Por una sal¡ta de baile donde había una orquesta 
el pronto se necesita que sean de hombres: compieta> fj0S músicos eran pulgas sujetas á 
pulgas de perros, pulgas de galos, pulgas de peqiierias s¡|}as, con sus instrumentos entre 
aves no sirven; no son bastante vivas, ni |as patas Suena ¿j órgano: el Director toca 
bastante fuertes y la fatiga las^ mala antes con su b3tula |a cabcza áQ cada músico y 
de que su educación termino. Son precisas, , ernp¡CZiin todos á agitar sus patas sobre los 
pues, las pulgas humanas Nuestro profesor jnstrijmentos como si ejecutando estuvieran 
ha creado y dado impulso á esta nueva es- una s¡nfonía ^ Mozart ó una tocada de Bet-
peculacion mercantil. Generalmente están con- howcn. Entonces las pulgas atadas al pedacito 
fiados á las^iejas y a los chiquillos los acopios áQ , dorado, que sienten la vibración del 
de este artículo en bruto, la pulga en estado ór„an0 sobre que están situadas, giran con 
salvaje. Sus precios como los de todo en el la velocidad posible. Esto se llama el Wals 
presente siglo, varían según ¡as épocas, pero je |as pU|CTaSi 
lo regular es nueve cuartos docena: durante | . . . . . , • ^ i 
el invierno cuesta diez y ocho y ha sucedido I A las músicas y bailarinas suceden (as ar-
pagarlos por una sola. El artista debía ofrecer ^ r ™ . Aparece una frente á un canon. Mu-
una de los espectáculos y en el momento de chas veces por día ensaya esta desven urada 
salir ios actores á la escena, no se encontraba los disparos con nn pedacito do barba de 
uno cuvo aparición era indispensable. ¿Que pluma cu que hay un grano de pólvora. Nadio 
hacer? No había otro medio de llenar el vacío se asombra tanto de la luz y la detonación 
que presentar un sobresaliente á adquirir un como la pulga que .-acudo al aire su mecha 
actor nuevo. Por fin un palafrenero que se ! enc^n?lda» ag,ta sus numerosas palas, vuelve 
contaba en el número de los espectadores impa- Ia Cilbcza a izquierda y derecha y se mués-
í..Vn^a t.,vn i^timn rlnl líirflfttor v le safó tra tan pusilánime cuanto una pulga puede cíenles, tuvo lástima del Director y le sacó 
del apuro facilitándole la pulga que se bus- s e r l 0 - ^ ^ V,!T10S 0.ltírcfir ' " ^ ' " " C f d? ar-
caba, pero se empeñó en cobrarla al precio tíllero no P ^ « « a aco.stnmbrada a los 
corriente de una docena y lo consiguió. titos; ái pesar de un mes trascurrido en hacer 
Mientras contemplábamos los ejercicios, llegó treintíl descargas por día. 
una escogida provisión de educandas que hor- 1 Las pulgas no están siempre encadenadas, 
migueaban en el fondo de una redoma en que Todas las noches se las desata para darlas 
estaban hacinadas como los polvos de una' de comer, y después se las cambia de habí-
salvadera. Sacudimos la redorna y empezaron tacion. Antes de acostarse cenan en el brazo 
á dar brincos haciendo chocar sus cabezas' de su maestro, donde también de^iyunan y 
contra las paredes con tanta violencia que se comen. A veces lo hacen todas á la vez, eu 
oía distintamente un ruido muy smnejante al familia, y es cosa digna de verse las morde-
que se haría redoblando en el cristal con las duras que dejan en la piel de su Stüor, que 
hace veinte años mantiene con su sangre su 
colegio. Con una gota, según el dice, puede 
mantenerse una pulga muchas semanas. Lo 
que mas le molesta es la comezón que pro-
ducen las picaduras, pero el tiempo y la eos 
lumbre le han dejado el brazo insensible. Sin 
embargo cuando lo entrega á un número de 
alumnos considerables, experimenta una grande 
irritación en lodo el cuerpo, sensación que 
afortunadamente cesa con el banquete. El ob-
serva que las pu'gas no comen mientras el 
hrazo no permanece inmóvil. Lo mas penoso 
en la dirección de un :teatro de pulgas con-
siste en la manutención de los actores. El 
acto de atarlas exige también cierta paciencia 
y algún tiempo. Dos horas por la mañana y 
dos por la noche es lo menos que se necesita 
para la comida y los preparativos de los ejer-
cicios. 
Las pulgas, en general, viven mucho tiempo 
bien cuidadas y bien mantenidas: nuestro hom-
hre nos cita uno de sus actores que vivió diez 
y ocho meses ocupado en sacar agua de un 
pozo con un cubo. Se atribuye á este insecto 
una longevidad digna de figurar en la última 
obra de Mr. Flourens. Parece que murió la 
pulga de vejez porque se la encontró dura 
en su puesto con la mitad del cubo fuera 
del pozo. 
4 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS GUATUO DE LA TARDE DEL DIA DE AJEE. 
S A L I D A S D E A L T A M A R . 
Para Liverpool , barca inglesa Ctíy of Falaces, su ca-
pitán D A. Youny, con 16 hombres do tr ipulac ión: MI 
cargamento ofeclos del pais. 
Para N u e v a - T o r k , barca americana Magi, su capitán 
D. Richard L u c i , con 17 hombrea de Iripulacioo. su 
cargamenlo efectos del pais. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De L u b a n , ponlin n ú m . 145 Purís ima Concepción, on 
3 dias de n a v e g a c i ó n , su cargamento U 3 h a i i g " " de 
ipi l , 30,000 bejucos partidos y 12,000 rajas de leña: 
consignado al palr.on Saturnino T r e v ó s . 
<áiDe Albay. bergantin-goleta Legaspi, en 3 dias de n a -
vegaciou, su cargamento 1240 fardos do a b a c á : consig-
nado á los Sros. Metía Monchacatorre y C " , su patrón 
Juan Toribio, y da pasageros 1). Josó Araluce con 
una niña de menor edad y un criado Juan de la C r u z 
De Tacloban, pailebot n ú m . 63 Son Manuel, en 20 
dias de n a v e g a c i ó n , su cargamento 400 picos de abacá , 
8 tinajas di* aceite y 400 cocos: consignadti á D. Paulino 
Novales, su patrón Manuel Peralta y de pasageros Don 
Cir íaco Novales con s u muchacho Gregorio Layat y de 
transpone 25 .soldados de reserva del Kegirniento I n -
fauiería n ú m . 6. 
De T a a l , pontin n ú m . 154 Calixta, en 3 dias de n a -
vegaeion, su cargamento 4*2 bultos de azúcar , 38 
bultos de café , 80 picos de cebollas, 17 cerdos y 40 
rollos de ajos: consignado al patrón Mariano Sanche/., 
De Calbalonga en Samar , goleta n ú m . 73 S«ia. T r i -
nidad, en 19 dias de n a v e g a c i ó n , su cargamento 500 
picos de !.b.•(•';, 3 i d . de cueros de carabao, 3 id 
de balate y 4 cavaoes de pepita de cabalonga: consig-
nado á D. Manuel Tuason, su patrón Alejo Tuason , y 
de pasageros D . Ensebio de Mendiola, coa un m u c h a -
cho sin espreaar su nombro. 
De Masinloc, pontin núm. 69 Mariana, en S dias 
de n a v e g a c i ó n , su cargamento 5 hornadas de c a r b ó n , 
8 picos de balate, 3 cavanes de siga y, 16 picos de 
cueros de carabao y 7 bultos de duliman: consignado 
á D. J o i é L e o n a , su patrón Sotero Clango. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para Cebú,Ubergant¡n-golelí n ú m . 5 Carmen, su pa-
trón Valeriano Alvares y de pasageros un sargento 2.8 y 
un chino. 
Para Pasacao en Camarines S u r , id . n ú m . 27 Griego, 
ou patrón TomSu Escobal , y de pasageros tres chinos 
Para Misamis, id. a ú m . 114 Principe, de Asturias, su 
patrón D . Roque Baviera . 
Para Samar, goleta n ú m . 92 Poz, su patrón Antonio 
J a p s o n , y de pasageros dos chinos . 
Para Cfipiz, pailebot n ú m . 61 Paa y Buinviaje, su 
patrón Basilio Atinado. 
Para Balayan, pontin n ú m . 64 San Isidro, su patrón 
Vicente Apacible 
Para id. en Batnngas, bergantia-goleta n ú m . 40 San 
Francisco, su patrón J o s é Jav ier . 
Para Calapan en Mindoro. pontin n ú m . 43 /¡osario (a) 
Lauro, su patrón Federico A g u i l e ñ a . 
Para Taa l en Batangas, pontin n ú m . 1 6 i Primoroso, 
su patrón Apolinario Atienza. 
Para id . id , punco n ú m . 144 San Vicenta, su patrón 
Pedro de Castro. 
Para Pasacao en Camarines S u r , berganlin-goleta 
n ú m . 88 Celestina, s u patrón Pedro Amador, y de 
pasagero un chino. 
VIGIA DE MANILA. 
D I A 12 D E J U N I O D E 1 8 5 8 . 
AI amanecer la atmósfera calimosa viento 
N. E. flojo y mar llana y en la esploracion 
dos barcas la una inglesa y la otra americana 
que se hallaban surtas en la barra dieron vela 
para sus destinos: tres bergantines-goletas de 
provincias entrantes nombrados T n n í d a d da 
Samar, l egaspt y Venanc a amanecieron próc^ 
simos á fondear en la misma. 
El Corregidor á las seis y •10 minutos de 
la mañana viento N . flojo y mar llana. Una 
embarcación entrante a -f -í millas Sur. 
A las doce la atmósfera despejada viento y 
mar calmoso. 
A las cinco id . id. viento O. flojo y mar 
llana. 
MATADERO DE DÜLUMBAYAN. 
Reses vacunas. . . [ R * 6 9 
D I A 12 D E J U N I O D E 1 8 5 8 . 
M a c h o s 61 
H e m b r a s 8 
P u e r c o s 4 C K . „ 
L e c h o n e s . 3 j 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
P u e r c o s 4 
Total de cabezas. 116 
AVISOS. 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y 0 . 
R A J A J I qoe saldrá para Hong-kong e lMiér - ; 
coles 16 del corriente alas 4 de la larde, r e - ' 
mil i ra esta Admlnislracion la correspondencia 
oficial y pública para Europa vía de Suez y 
tiernas puntos del eslerior. En su coosecueücia 
la reja del franqueo y el buzón de esta oílcma 
se hallarán abiertos hasta las dos en punto 
de la larde del espresado dia. 
Las carias depositadas en el buzón del 
Vivac se recojerán á la una y hasla la misma 
Lora se admilirán las carias certificadas. 
Lo que se anuDcía al público de orden su-
perior. 
Manila 11 de Junio de 1858.—El Atlmi-
c i á rador general, Antonio Olona. 
El berganlic español Darocano, saldrá el 
domingo 13 del corrieote, con deslino á l 
Kmuy, según aviso recibido de la Capitanía j 
del Puerto. 
Manila 11 de Junio de 1858.—Antonio 
Olona. 
El vapor inglés Cleopalra saldrá para la 
Habana mañana por la tarde, según aviso 
recibido do la Canilania del Poerto. 
Manila 12 de Junio de 1858.—Antonio 
Olona. 
Para Macao, saldrá á la mayor 
brevedad el borgantm V I L L A B I V ' A D A V I A ; aiiiuito 
carga á flete, y lo despacha 
Francisco do Paula Cembrano 3 
Para Emuy, Chancheu y Nimpóo, 
saldrá el berganlin e spaño l DAKOCANO el domingo 13 
del corriente, despachado por 
Ranr-n fí Citlderon. i 
El bergantín TIEMPO, saldrá en 
tolla la semana próes ima para Zamboanga y Balabac; 
admite carga á flete y pasajeros, lo despacha 
Manuel Genato. 2 
IMPRENTA 
DE 
L a Union y el Porvenir 
D E L A S F A M I L I A S . 
Los Sres. suscritores cuyas acias de suscricion e s t á n 
s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s 57 al 67 de esta m a t r í c u l a , 
t endrán la bondad de pasar á la oficina do mi cargo 
á recoger las pól izas rec ib id i s de Madrid con los n ú -
meros 24,831 al 24,8*1, entregando en cambio las an-
tedichas actas que obran en su poder. 
V . Bo'tri. 3 
L a Gaceta de los caminos 
D E H I E R R O . 
Edicc ion especial de Ul t ramar . 
E c o comercial ó indusl i ia l de todos los mercados 
e s p a ñ o l e s . 
Se publ ica todos los meses. 
Se suscribe eu la cub-Direcc ion del Horveair de las 
familias, calle de Anda , n ú m . 18, en Manila. 
Precio de suscricion. 
E n las Antillas y Fil ipinas 3 pesos por un a ñ o . 
Ademas de la ediccion mensual, se publica otra s e -
manal cuyo precio de suscric ion es: 
Por un a ñ o . . • . . § 7 50 
Por seis meses. . . . 3 75 
L a ediecion mensual contiene 
L a c u e s t i ó n monetaria.—Oscilaciones de los fondos 
e s p a ñ o l e s durante el a ñ o do 1 8 5 7 , — C a n a l i z a c i ó n dol 
Ittmo de Suez .—Revista do la Bolsa.—Uevista comer-
cial .—Mercado de B a r c e l o n a . — D i r e c c i ó n general de 
A d u a n a s . — L a Union; operaciones de 1857.—El P o r -
venir de las familias —Anuncios y bclsas. 
Se han recibido ya los 3 n ú m e r o s primeros. 
Boltr i . 3 
Compañía de Seguros "The 
London $ Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 4 3 . 
Los que suscriben es tán dispuestos a lomar riesgos 
(cubiertos por pól izas abiertas en las Compañías do 
Seguros de Lúndre*/ por los vapores do la Compañía 
Peninsular y Orienta!, por los de la Honorable C o m -
pañía de la India y por lodos los vapores de primera 
clase. 
E l in terés en las pól izas es tá asignado á la Comp. 
P. y O. con el obieto de quesea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pue-
den entenderse 
E n Manila con Matia, Menchacatorre y Agentes de 
la Comp. P. y O . 
» Singapore con I I . J Marshall en la oficina de la 
i d . id . id. 
» Hong-kong » R . S. W a l k e r 
» Shangbae » E . W a r d e n 
» Madras • R . Frank 
» Bombay * John Kilchie 
» Calcutla » C . B. Stewart 
Suscricion 
AL MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA. 
Los suscritores pueden recojer la 5.a y 
6.a entrega, correspondientes al mes de Junio, 
y si por razón de cambio de moneda quieren 
recibir las dos á la vez pueden hacerlo. 
Continúan abiertos los mismos puntos de 
suscricion. 
Los suscritores recibirán gratis todos los 
pliegos de impresión que á la conclusión 
de la obra no lleguen á una entrejía. 
O/ra ventaja. También tienen derecho á 
obtener gratis la encuademación en holan-
desa de los ejemplares á que se hayan sus-
crito, y lo conseguirán siempre que lo re-
clamen en esta imprenta en el término de 
un mes después de anunciada la couclusion 
de la obra. 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al p ú b l i c o de és tas Úlat que se ha 
establecido provisionalmt'iUe en casa de los Sres. Roulhier 
y Meyer, plaza S . Gabrie l , para hacer toda clase de com-
posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nada tendrán que desear por la prontitud, así como por 
la garant ía de su obra. : 
ALQUILERES. 
L á n d r e s 10 Octubre 1867. 
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C A L L E D E L I J E A T E R I O N U M . 10 . 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá en él d^sde este dia; 
papel catalán y continuo para oficinas, id. de; 
cartas, id. borradores, id. para dibujo, i d . j 
para planos y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenla y l i tografíale cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
L A MODA. 
Revista semanal de l i te ra tura , costumbres y modas. 
Este p e r i ó d i c o se publica en Cádiz lodos los d o m i n - } 
gos. E n el n ú m e r o 1.° de cada mes se reparten cuatro 
l á m i n a s , representando unas, las ú l t imas Modas de 
P a r í s , otras. Patrones para bordados, corles di» vestidos, 
« l e , ó bieu lindos dibujos de tapiceria ó de Crocbet. 
Se halla en el a ñ o X V I I de su p u b l i c a c i ó n , estando 
Ja parte literaria encomendada á escritores de recono-
c ido m é r i t o . 
E n el despacho del Boletín oficial calle del Bea ter ío 
n ú m . 10 es tá de muestra el lomo correspondiente al 
a ñ o ú l t i m o . 
Admite s u s c r i c í o n e s en Manila, D. Franc isco Garc ía 
"Villasanle, calle de Anloague n ú m . 3. T a m b i é n puedo 
hacerse la sussricion por carta al Director Ü . Abelardo 
de Carlos, en Cádiz . 
A l a ñ o . 9 pesos, franco. 3 
L a fragata española MARGARITA, 
procedente de L i f é f p ó o i irae 12,'. 00 ladrillos embarca-
dos por Partridge y C.a y consignados b la orden s e g ú n 
conocimiento de 9 de Enero . 
Se ruega <^  interesado que se presente é reclamarlos, 
V de lo contrario se procederá con arreglo al articulo 
674 del Cód igo . Smith Bell & C.0 9 
En el barrio de Sto. Cristo de B¡-
nondo calle de Caballero n ú m . 8, se necesita un cochero 
i-ara que cuide una tole pareja de caballos. 1 
^n la calle de Magallanes núm. 3, 
se eucuentia una buena habitaciou; en lu misma daráu 
razón de un par de caballas potros recien venidos de 
provincia, t a m b i é n venden en la misma un par de catres, 
un aparador, una mesa de escr ib ir y uu par de tarimas 
par;> cuadras de caballos. 2 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se a lquiUn dos cuartos y dos bodega» , y se veudeu 
muebles v macetas de todas clases. 
Dientes y denta-
duras artificiales. 
De uso general en Europa 
los dientes artificiales inalte-
rables tienen por efecto el mantener los na-] 
torales que existen eu la boca, sin cuyoj 
apoyo se allojan y se caen; de facilitar la^ 
pronunciación y mantener la saliva en la I 
boca, impedir que se hundan los carrillos 
y por fin facilitar la masticación sin cuya 
función el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fría 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
las flucciones, y conservando asi la muela 
paraloda la vida sin necesidad do arrancarla. 
E. Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina de San 
Vicente. 4 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETílATOS FOTOGRAFICOS por todos 
los procedimientos mas eu voga sobre placa 
metálica (Daguerreotipo) papel, cristal etc. 
Las personas que deseen'retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios en dicha 
casa. 5. 
Relojería inglesa, 
D. Josó S . Lattoy, Cronometrista y Relojero de L ó n -
dres —Callo de S . Vicente, casa grande cerca de la 
calle Nueva. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras sobre Londres á O meses 
Vista, por omitb Kell & (',0 2 
Se venden letras sobre Cádiz por 
Francisco de f. Cembrano. 3 
En los dos almacenes de la Luna, 
frente del convento de bmondu y la de 8 Gabrie l , bay 
de venta pipas de aguardiente 36° , barriles y d a m a -
juanas de aguardiente 98° , anisado superior y regular 
y aguardiente de uvas barriles y damajuanas, vinos de 
jerez pipas, barriles y damajuanas, pipas y barriles y 
damajuanas de tinto, barri les y dainiijuanas do vino 
moscatel superior y málaga , cajas de vinos embote-
llados de iMiropa como jerez, amoolillado, moscatel, 
Pedro G i m e n e i , V a l d e p e ñ a s , manzanilla, licores del 
puorlo de bta. María , enteras y medias do Sevilla y 
Mallorca, marrasquino de Zara , licores de Francia e n -
teras y medias, c o ñ a c superiores de la marca Aguila 
y Mallorca, garbanzos de l A , i . a y S.a clase, frijoles 
da üoer y del pais, lentejas y habas y chiaharos en 
grano, papas de Cbina y de C e b ú y cebollas blancas 
de Hocos, cajas de quesos do Í4 y de 50 id. do bolas, 
mantequilla superior á 6 rs . l ibra , cajas de fideos de 
l / l y 1/4.*j arroba, barriles de cerveza de 4 docenas 
de botellas, cajas de burdeus, saulerne, Hhin, c a m -
paña, ginebra, c u ñ e t e s de aceitunas de 23 l ibras y 
frascos de id . , c u ñ e t e s de anchoas, a tún en salmuera 
de una arroba, manlequilla de una arroba y de 14 l i -
bras, cajas de bacalao de Escoc ia por arroba y l ibra 
á 1 i / i real, cajas de pasas en cartón do 1/4 B8 arrobas y 
l ibras, almendras en lata de una arroba y 1/4.as, chorizos 
e s l r e m e ñ o s do 8 l ibras y 6 1/1 id . , salcbichon de arroba 
y l ibra , latas da puchero vaca con patatas y otros va-
rios de carnes y pescados, sardinas con tomates y sin 
ella, laUs de e s p á r r a g o s eoteras y medias, alcauciles 
en aceite da arroba y 1/4 coliflor en salmuera de 
6 libras y 3, y ó teos varios de legumbres, latas de leche 
en conserva para viaje, tomates á lo natural, cajas de 
higos arroba y libra á 2 rs , id . de aceite embotellado 
de Europa de 1.* calidad, botijas de 1/2 y 1/4 arroba, 
pescado seco para c á m a r a , barriles y damajuanas da 
vinagre superior, cajas de Encurt idos de Sevi l la , F r a n -
cia é Inglaterra, cajas de fruías de España en dulce 
y en s u jugo y en aguardiente, avellanas por g a ñ í a s 
y l ibras, laurel y o r é g a n o arrobas y libras, latas da 
p i m e n t ó n do arroba y i / i l ibra y otros varios efectos 
eo un precio c ó m o d o . 6 
Se vende en 220 ps. en oro sin 
cambio, un escelente piano v e m c a l de la acreditada 
fábrica John Broadwood & Son* de L ó n d r e s y los que d e -
seen adquirirlo podrán acercarse á la casa contigua de 
la fábrica americana de catruages eo Slo. Cristo. 
Caris y C * 15 
Se vende una carretela construida 
en la carrocer ía de Car i s , forrada de seda y con pes-
cante de tumba. Casa del S r . Castellano de la Real 
Fuerza de Sauliago estará de manifiesto é informarán 
de su precio y t a m b i é n se vende un coche da los l la -
mados pa lanquín ó tartana de Singapore con pareja 
y guarniciones 6 s in ella. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, Fábrica de Jabone/, 
Se compran onzas á i 4 ps. 2 rs. 
Se venden á -14-5. 
Piala en cualquier cantidad se vende al 12 0/0* 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloaque núm. 5. 
Se compran onzas á 14 ps. 2 rs. 
Se venden á 14-5. 
Plataen cualquier cantidad se vendeal 12 0/0, 
Aceite de coco superior 
B L A N C O . 
£ n la fábrica de Jabones. Escolla. 
Tinaja c o m ú n 5 ps. 
I d . 16 garitas 7 ps. 
De la Laguna superior 16 g a ñ í a s 9 ps. 
Cerveza inglesa superior 
por barricas de á 4 d o c e n a s . — E n . l a fabrica de jabo-
nes Escol la . 
Azúcar refinada en pilones 
de la fábrica de Tanduay. 
Unico d e p ó s i t o en la fábrica de Jabones y velas da 
cera de la Escolta al m ó d i c o precio de 15 cuartos l ibra 
en moneda que no ecsija cambio. 
Recibido por la Luis i ta . 
Vinos y comestibles de todas c lases .—Escolta, fábrica 
de jabones. 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de peso, iO por un peso; id. de las l l a -
madas de é real, 10 por un peso; por quintales segua 
la cal idad de la cera y el precio de la misma en el 
mercado 
Botica de D. Jacobo Zobel. 
M a n i l a . 
PASTILLAS LACSATIVAS DE ROGE. 
Preparadas con su citralo de raaiínesia, las paslrlas 
lacsativas de Rogó tienen la ventaja inmensa de produ-
cir s u efecto sin dar lunar á c ó l i c o s , sin calor ni i r r i -
tac ión del e s t ó m a g o ó intestinos. S u sabor agradable baca 
que sobre-todo sean aptas para purgar 4 los n i ñ o s ; y al 
mismo liempa aconsejan los facultativos su uso á las 
personas que, sin querer purgarse, desean mantener el 
vientre l ibre, por medio de un lacsalivo suave y fáci l 
de tomar. Para lograr el vientre Ubre, baslan diez ó doce 
pastillas en los adultos, y con el mismo n ú m e r o se logra 
purgar completamente á los n i ñ o s . 
Las personas sedentarias, y las que, por efecto de 
una vida de gabinete ó continuos viages, es tán sujetas 
á ciertas irritaciones y r e s t r e ñ i m i e n t o s . hal larán en las 
pastillas de R"gé un lacsalivo tan «eguro como agradable. 
Villa de París . 
Calle Real de M a n i l a m 'm. 3 7 . 
Acabadas de eacar de la Aduana y llegadas oportuna-
mente para las p r ó e s i m a s Fiestas Reales: preciosas man-
teletas y abrigos confeccionados espresamente para este 
pais á i m i t a c i ó n de los quo se usan en Europa para 
paseo y salidas do baile y teatro: los hay de hechuras 
y colores tan elegantes y variados que todas las señoras 
podrün escojer á su gusto; reuniendo la importante c i r -
cunstancia de ser sus precios sumamente arreglados, 
pudiendo asegurar que ningan papá ni marido se a r -
ruinará con obsequiar á sus hermosos pimpollos y cara» 
mitades con una de dichas manteletas por estraordina-
rio de Fiestas Reales. 
Al mismo tiempo sigue la venta de las muy elegan-
tes y variadas toscanas á 5 y 4 ' / j ps. par: inedias de 
seda con e lás t i ca para s e ñ o r a s y caballeros: corbatas de 
oían: ligas de seda muy elegantes á 4 r s . par: y guan-
tes de cabrit i l la t a m b i é n á 4 reales. 
Calzado europeo. 
Recibidos por el c l íper Lui$iia, acabados de descargar» 
se venden eo la calle de Cabildo ; n ú m . 8 á los precios 
siguientes: P s . B$-
Eolito de s a t é n superior con vigolera de charol 
fino y e Estico de seda para caballero á . . * ' 
I d . de piel charolada y vigolera de charol con 
e lás t i co de seda para el mismo objeto á . . 4 • 
N O T A . — E n moneda que acomode al comprador con 
tal de no exij ir cambio, de modo que el tome 4 pares 
de los primeros puede hacer el pago de ellos con 1 onza 
y 1 peso, asi como con i onza y 4 ps. el que tome 
4 de los segundos, 1 0 
En la casa esquina á la Barraca y 
frente á la entrada del cuartel viejo del Carenero, M 
de venta 3 caballos, uno cas taño , otro moro mosqueado 
y otro a l a z á n , procedentes de llocos, y en precios m é -
dicos. 3 
M A N I L A : 
• Imprenta de R a m i r e z y Giraadler, Editores 
L reoponoables.. 
